



S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
••flo enviando "ibranza ó letra de fácil cobro 
•1 Sr. Admii. .rador de la CRÓNICA DK V i -
mos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de nin-
runa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
BnaSni y 10 en el cxtranj^r- y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7 , S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuairocienlos c or esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cujo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos,1 insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxit© 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I I . Miérco le s 16 de A b r i l de 1 8 9 0 N U M 1.2S%, 
EL NUEVO T R A T A M I E N T O DE LOS VINOS 
Creemos interesarán á nuestros lectores 
alo-unos datos que podemos anticipar acerca 
del nuevo procedimiento de vinificación, fun-
dado en la acción de la luz. 
Este método consiste esencialmente en ex-
poner los vinos al sol, dentro de reci-
pientes muy estrechos y transparentes, du-
rante algunas horas, evitando la gran eleva-
ción de temperatura que puede producir la 
radiación solar, pues este sistema nada tiene 
que ver con el de calefacción ni con las anti-
guas prácticas de exponer los vinos al sol en 
barricas, bombonas ó botellas. 
La eficacia de la iusolación para dar á los 
vinos la estabilidad, el bouquet, la finura al 
paladar y los caractéres de envejecimiento 
propios de los vinos añejos, estaba hace 
tiempo reconocida; pero solo se conseguían 
estos resultados imperfectamente, en bote-
llas, y al cabo de varios meses, por lo que se 
creyó que el procedimiento no sería indus-
trialmente práctico ni traspasaría los límites 
de la curiosidad. Pero en las nuevas cendi-
Ciones los efectos son tan rápidos y mani-
fiestos, que constituyen la base de un méto -
do de inmediata utilidad y aplicación. 
En las botellas y demás recipientes análo-
gos, ha encontrado el Dr. Martínez Añíbar ro , 
que el efecto de la luz sobre los vinos se ate-
núa progresivamente desde el momento que 
los rayos llegan á la superficie líquida y que 
se anula en cuanto atraviesan una capa de 
vino de un espesor muy limitado. Foresto 
han resultado infructuosas, bajo el punto de 
vist^industrial, las experiencias hechas has-
ta ahora. La rapidez y la eficacia del proce-
dimiento estriban en presentar al sol muy 
dividida y en movimiento la masa de vino ' 
que se quiere mejorar, hacer inalterable ó 
envejecer. Las botellas, bombonas y demás 
vasijas análogas, nc pueden, por lo tanto, 
servir para el objeto, aún cuando fueran de 
vidrio transparente; se necesita una superfi-
cie de iluminación 14 á 16 veces mayor que 
la que proporcionan las primeras. 
En el nuevo sistema se obtiene una pro-
ducción continua de vino tratado que se rea-
liza por sí misma, sin que origine m á s moles-
tias ni gastos que la natural vigilancia, pues 
no hay que tocar el producto para nada ni 
añadirle absolutamente ninguna sustancia. 
La luz azul ejerce escaso ó casi nulo efecto 
sobre los vinos; la luz verde es m á s activa 
que la azul, pero poco eficaz, y casi inactiva 
la que atraviesa el vidrio oscuro, grueso y 
basto empleado en la fabricación de las bote-
llas comunes; la luz loja. la amarilla y la 
blanca ejercen una influencia muy notable. 
La acción de los rayos solares que con espe-
cialidad se utiliza es la propiamente lumino-
sa; la calorífica es secundaria y, exagerándo-
la, perjudicial, por lo que se han rechazado 
muchas veces los vinos calentados, según el 
procedimiento de M . Pasteur. E l acceso dei 
aire debe ser muy restringido, l imitándole al 
que ordinariamente há lugar en las manipu-
laciones imprescindibles ó suprimiéndole en 
algunos casos, y no operando con recipientes 
sm llenar ó á mitad llenos como en otras de 
las experiencias practicadas en bombonas por , 
dicho ilustre químico, que conducen á otros 
resultados. 
Por la insolación se producen en el color 
«e los vinos oscilaciones que var ían , según 
el Di \ Martínez Añíbarro, desde + 7,50 has-
ta--50 por 100 de la intensidad en un per ío-
do de unas diez horas; l u c i d e z total dismi-
nuye hasta 26 por 100 en el mismo tiempo . 
•̂ Q dos horas los efectos son muy sensibles 
ai olfato y al paladar, consiguiéndose además 
uua clarificación extraordianaria sin emplear 
^ 'ngún clarificante. 
Los vinos sometidos á la insolación duran-
e un período de tiempo suficiente, pero rela-
^ meute mu^ corto, resultan inalterables y 
se asemejan por completo á los que tienen 
"es o mas año8 de edadf g. gon nuev08> 
H de,C,1rse I» luz completa las reacciones 
Mué deben tener lugar durante la fermenta-
ción lenta, favoreciendo y acelerando las 
transformaciones á que obedece la práctica 
del envejecimiento é inutilizando la acción de 
los microorganismos que originan las altera-
ciones y enfermedades de los vinos; en una 
palabra, facilita la maduración y la conserva-
ción del l íquido. 
Lo más notable es que se consiguen estos 
resultados con una absoluta naturalidad, sin 
añadir conservadores, clarificantes ni drogas 
de ninguna especie; como consecuencia, no 
tendrían razón de ser las adulteraciones, por-
que, no costando nada la aplicación de la luz 
si se dispone de los elementos necesarios, 
ninguna falsificación, adición ó enmienda,por 
económica que fuera, podría sustituir á lo que 
es gratuito. La misma alcoholización ó el en-
cabezamiento con alcohol resulta innecesario, 
lo cual, no sólo supone una importante eco-
nomía, sino que impide la comisión de abu-
sos que directamente afectan á la salud pú-
blica y á los intereses de los cosecheros. 
La mayor parte de las experiencias han sido 
hechas con vinos de España, los cuales se 
prestan muy bien al mejoramiento y la con-
servación por tan inofensivo sistema, cuya 
naturalidad—condición necesaria al prestigio 
de aquéllos—es comparable á la maduración 
de cualquier fruto. Así resulta además el 
procedimiento de útilísima aplicación á los 
aguardientes, aceite, mistelas y otros líqui-
dos semejantes. 
Tales son algunos de los important ís imos 
resultados obtenidos por el Sr. Martínez Añí-
barro, que no podrán menos de contribuir 
eficazmente al mejoramiento de nuestra in-
dustria vinícola y al crédito de nuestros v i -
nos, y que conoceremos con todos los deta- \ 
lies necesarios en un notable libro cuya im* ! 
presión se está terminando. 
LOS VINOS S A L A D O S 
Há tiempo que'preocupan á los cosecheros 
de vinos del Mediodía de Francia y á los nego-
ciantes en este caldo, las disposiciones de la 
Administración sobre los vinos salados, en 
los cuales no se tolera más que uu gramo de 
cloruro de sodio en litro de vino, que viene á 
perjudicar grandemente sus intereses por no 
haber establecido el entredicho antes de la 
vendimia, que es cuando se aplica, y hoy tar-
díamente califica de insauo el Consejo de h i -
giene este procedimiento, cuando no se reco-
noce así en otros muchos art ículos de con-
sumo. 
También afecta esta prohibición á los pro-
ductores españoles, y hemos visto que el m i -
nistro de Estado ha entablado reclamaciones 
diplomáticas sobre el asunto, consiguiendo 
un aplazamiento de la tolerancia de mayor 
dosis de cloruro de sodio en los vinos que 
se importen en Francia hasta fin de A.bril; 
concesión ilusoria, porque como hemos d i -
cho antes, la adición se hace en la vendimia 
al elaborar los mostos, además de la parte 
natural que éstos contienen; así debe defen-
derlo la Administración de España; otra cosa 
es barrenar los tratados celebrados, de lo que 
ya ha dado pruebas repetidas antes la A d m i -
nistración francesa; unas veces con la adi-
ción de yeso, otras con los vinos encabeza-
dos, ora con la proporción arbitraria y er ró-
nea entre su fuerza alcohólica y extracto se-
co, hoy con la adición de sal, que todos ellos 
no son más que pretextos para dificultar la 
importación de los excelentes vinos españo-
les y faltar al solemne tratado, aún en vigor 
para la parte inocente, que uo se preocupa de 
defender los intereses que la están encomen-
dados. Tome ejemplo de la otra parte con-
tratante y haga analizar á su entrada en Es-
paña todas las botellas y pipas que conten-
gan vinos y otras bebidas, y rechace aquellos 
que no sean naturales, producto exclusivo 
de la uva fresca, sin adición alguna de otras 
materias, cualquiera que sea su denomina-
ción, como pretende Francia que por Espa-
ña se cumpla dicho tratado; y entable igual-
ftieute España negociaciones para que por 
otras naciones se exijan á los vinos france-
ses esas mismas condiciones; y entonces, 
cuando se entorpeciera su comercio, tocaría 
las consecuencias de crear obstáculos y de 
estudiar medios injustos para burlar la ap l i -
cación de solemnes aonvenciones internacio-
nales, 
Cotización de vinos nuevos 
Aragón.—Acered, á 30 pesetas alquez (119 
litros) por los tintos; Longares, de 30 á 32; 
Cariñena, de 23 á 24 las clases inferiores y 
de 29 á 31 las superiores; Orcajo, á 27,50; 
Baguena, á 25; Daroca, de 25 á 26; Esca t rón , 
de 24 á 25; Paaiza, de 28 á 3 1 ; Morata de Ja-
lón de29 á 3 1 ; Villafelicke,de29 á 30; Cala-
ceite, de 8 á 9 cántaro (10,55 litros); Alloza]y 
Mazaleón, á 7; Maella, á 10 rs. decál i t ro; 
Alcampel, de 7 á 8. 
Castilla la MÍ^WI.—Oeaña, á 11 rs. arroba 
(16 litros) por los tintos y á 7 por los blanco»; 
Manzanares, á 10 y á 8 respectivavamente; 
Dairniel, á I I y á 8; Sonseca, á 11 y á 7; 
Puebla ^ i . Montalbán, á 14 y á 11; Villanue -
va de la Jara, á 14 y á 12; Graná tu l a , á 9 y á 
6; Quintaaar de la Orden, á 10 y de 7 á 8; San 
Clemente, de 10 á 11 y á 6; El Carpió del Ta-
jo, á 14 y á 9; Cenicientos, de 12 á 14 por los 
tintos; Nombela, á 12; Almoróx , de 13 á 14; 
Madridejos, á 7; Méntrida, de 11 á 12; Chin-
chón y Argauda, de 13 á 14; Consuegra, á 9; 
L i l l o , á 10; Tarancón, de 9 á 10,50; Brihue-
ga, Budía y Cifuentes, á 8; Valdeolivas, L l a -
na, Sacedón y Pedro Muñoz, á 9; Argecilla, 
de 9 á 10: Cogolludo, á 10; Jadraque, á 11. 
Castilla la Vieja.—Pozáldez.de 9,50 á 10 rea-
les cántaro (15,95 litros) por los blancos, y de 
12 á 13 por los tintos; La Seca, de 9 á 9,50 y 
á 13 respectivamente; La Nava del Rey, á 9 ' 
y de 13 á 14; Sieteiglesias, de 12 á 12,50 los I 
tintos; Fuentesauco, á 9 id . ; Valoría la Bue- ) 
na, de 9,50 á 10; Vi l lamañan, á 9,50; Herrera ) 
de Pisuerga, de 10 á 14; Astudillo y Amusco, t 
á 8; El Pego, á 12; Toro, de 17 á 18 las clases 
superiores; Zamora, de 10 á 12; Roa, á 9; Gu-
miel del Mercado, de 9,50 á 10; Vadocondes, 
á 8,50; León, de 9 á 9,50; Peñafiel, á 10; Alae-
jos, á 10; Benavente, de 11 á 12; Cebreros, de 
Ib á 16; Peñaranda de Duero, á 8; Paredes de 
Nava, dé 7 á 8; Cevico de la Torre, de 8,50 á 
8,75; Cubillas de Cerrato, de 7,75 á 8 ; Santa 
María del Castañar, á 10; Mirauda de Ebro, 
de 13 a 14; Melgar de Fernamental, á 10. 
Cataluña.—Villalba, de 24 á 30 pesetas la 
carga (121,60 litros); Sitges, de 20 á 30; A r -
bós, de 23 á 25; Borjas Blancas, de 24 á 25; 
Morell, de 25 á 30; Corbera de Ebro, á 27; 
Bisbal del Panadés , á 25; Valls , de 23 á 26 y 
de 15 á 18; Tarragona, de 45 á 50 las clases 
superiores del Priorato, de 35 á 40 los Bajo 
Priorato, de 20 á 25 los del campo, de 16 á 2 0 
los de Vendrell y de 18 á 33 los de Mont-
blanch; Reus, de 35 á 42 el seco Priorato, de 
18 á 25 los del campo y de 16 á 20 los de la 
conca; Villafranca del Panadés , de 20 á 22,50 
los vinos de exportación; Torroja, de 38 á 40 
pesetas el hectólitro; Alcauar, de 9 á 10 rea-
les el decálitro. 
Extremadura.—Berlanga, á 14 rs. la arroba 
(16 litros); Haba de la Serena, de 9 á 12; Her-
vás y Baños, á 15; Aldeauueva del Camino, 
de 12 á 14; Fuente del Maestre, de 8 á 9; Ho-
yos, de 12 á 16; Llerena, de 10 á 16. 
Murcia.—La Roda, de 11 á 11 1̂ 2 reales la 
arroba (16 litros). 
Havarra.—Mendigorría, de 7 á 12 rs. c á n -
taro (11,77 litros); Puente la Reina, de 9 á 12; 
Artajona, de 8 á 10; Tafalla, de 9 á 10; Cha-
nos, de 8 á 10 1(2; Lodosa, de 10 á 11; Aza-
gra,de 11 á 12;Berbinzana, de 8 á 9; Sesma y 
Muniaín de la Solana, de 9 á 10; Cárcar, Al io 
y Dicastillo, á 11; Arroniz, á 9,50; Cintruéni-
go, á 10 rg. decálitro. 
Riojas.—San Vicente, de 12 á 22 rs. la cán-
tara (16,04 litros); Labastida, de 15 á 16; San 
Asensio, de 11 á 14; Treviana, de 10,50 á 
11,50; Haro, de 14 á 18; Cenicero, de 16,50 á 
18; Alesanco, de 11 á 12; Briones, de 12 á 15; 
Cihuri, de 11 á 11,50; Casalarreina, de 14,50 
á 16; Leza, á 12; Abalos, de 11 á 15. 
Fít^naa.—Bocairente, á lO rs. «ántaro (11,77 
litros); Albaida, de 8 á 10; Fuente la Higuera, 
á 8 y 10; Montaverner, de 8 á 8.50; Castalia y 
Dolores, á 11; Manises, á 10 y 12 rs. decáli tro; 
Cheste, de 10 á 11 3[4; San Mateo, á 10; Beni-
sa, á 9; Alcalá de Chisvert, de 8 á 10; Buño l , 
de 7 á 10; Pedralva, de 8 á 9; I b i , de 11 á 
11 1[2, Cocentaina, de 8 á 10; Benicarló, á 
12 las clases superiores; Requena, de 14 á 16 
reales la arroba (15,50 litros). 
Instrucciones para la siembra de vides 
americanas. 
La necesidad que tienen lo% viticultores de 
esta provincia de ir repoblando sus viñe-
dos por vides americanas de castas resisten-
tes á la filoxera, hace que algunos estén ya 
decididos á establecer semilleros de esas va-
riedades de cepas y que se nos haya consul-
tado cómo deben efectuarlos; y aunque el 
problema es sencillo y no difiere de la prácti-
ca seguida con otras siarentes parecidas á la 
de la vid, creemos conveniente reasumir las 
reglas que ilustrados ampelógrafos consignan 
en sus obras ó escritos, referentes á este asun-
to, hoy de tanto interés para nuestra agricul-
tura. 
La multiplicación de la vid se efectúa por 
semilla, estaca, acodo é ingerto; cada uno de es-
tos medios tiene su aplicación especial, según 
el objeto que se tenga ó desee obtener; nos 
ocuparemos solamente del primero. 
Objeto de la siembra.—La siembra de la vid 
se efectúa para la reproducción de la especie, 
para la obtención de nuevas variedades ó pa-
ra la reproducción de patrones resistentes á 
la filoxera. 
Los dos primeros, de gran importancia y 
estudio del ampelógrafo, son problemas que 
implican cuidados especiales y que deben 
efectuarse en establecimientos en donde se 
disponga de las condiciones necesarias, que 
no siempre están á disposición de los v i t icu l -
tores. 
Es probable que los trabajos de obtención 
de nuevas variedades de vides hayan sido 
abandonados en estos úl t imos siglos, pero 
que moderadamente hacia 1823 tomaron con 
empeño los americanos, ya que sus especies 
ó variedades naturales ó de los bosques les 
hicieron necesario encontrar cepas cuyos fru-
tos fueran más explotables que los que se ob-
tenían de aquéllas . 
Respecto al empleo de las simientes para 
producir patrones que den sarmientos ó la 
planta misma para ser ingertados de nuestras 
castas de vides, el problema es más sencillo y 
es el de que vamos á ocuparnos, como inte-
resante á todos los viticultores de la provin-
cia, dejando la obtención de nuevas varieda-
des, las hibridaciones y otros interesantís i-
mos problemas de viticultura para las esta-
ciones agrícolas ó vitícolas y personas dedi-
cadas á estos estudios. 
Escogido y preparación de las semillas.—Se 
deben buscar las semillas que provengan de 
cepas de sus variedades naturales, no cul t i -
vadas, para no exponerse á perder su facul-
tad resistente á la filoxera, objeto especial á 
que se destinan; sabido es que en aquéllas 
una larga selección natural ha fijado sus ca-
racteres. 
La femilla se reconocerá cuidadosamente 
desechando los granos poco desarrollados, 
partidos ó fallidos, debe ser procedente de la 
últ ima cosecha recogida de uvas bien madu-
ras, puesi la fermentación no les perjudica. 
Obtenida la semilla, se conserva en sitio 
seco fuera del alcance de los insectos; otros 
aconsejan estratificarlas en arena algo h ú -
meda. Cuando hayan de sembrarse, quince 
días antes se humedecen para que se reblan-
dezca el envoltorio cortical ó leñoso que las 
forma; también bastará sumergirlas en agua 
durante tres ó cuatro días si se reciben en 
tiempo oportuno para emplear la estratifica' 
ción y humedecido. 
Deben desecharse los procedimientos de 
lavados ó inmersión en aguas acidulas ó al-
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
calinas, que en otras semillas podría em-
plearse y que en la vid no lo vemos aconse-
jado en las obras da amiielografía. 
Semillero.—Debe establecerse el semillero 
en sitio resguardado de los vientos, con ex-
posición al Sur, sin que esté cubisrto ó en 
sombra al Este ni Oeste. 
La tierra conviene que sea ligera y suelta, 
añadiéndole un poco de arena si es compac-
ta, y esto hasta la profundidad de 0,50 me-
tros, debiendo estar abonado con buen man-
t i l lo , muy desmenuzado y mezclado con la 
tierra. 
El semillero se dividirá en diferentes eras, 
poniendo en cada una etiquetas con el nom-
bre de variedad de vid que en ella se haya 
sembrado. 
Como deben resguardarse las tiernas plan-
tas de fos fuertes rayos del sol y de los vien-
tes, se resguardará el semillero y cubr i rá 
más ó menos por medio de cañizos ú otro 
medio á propósito. 
Preparación del terreno y siembra.—Bien re-
movido el terreno del semillero, se t razarán 
surcos distantes entre sí desde 15 á 30 y 40 
centímetros á lo más . 
Las semillas se enterrarán á un centímetro 
de profundidad; algunos aconsejan hasta 
cuatro cent ímetros , colocándolas á igual dis-
tancia poco más ó menos y al herbolillo. Se 
cubren con la tierra y con una ligera capa de 
musgo deshecho ó estiércol muy pasado y 
molido, ó paja fina y cribada, para así impe-
dir la evaporación y conservar la humedad y 
el calor que son necesarios para la germi-
nac ión . 
La siembra syaconseja no hacerla hasta el 
mes da A b r i l , para precaver el efecto de las 
heladas, por lo cual puede variarse algo la 
fecha según el clima y condiciones en que se 
establezca el semillero. 
Cuidados del semillero.—Debe privarse de 
los fuertes rayos del sol y los vientos, hasta 
que las plantas tengan robustez bastante pa-
ra que puedan sufrirlos sin peligro. 
Debe regarse el semillero cada dos á cuatro 
días al principio, empleándose una regadera 
de lluvia fina y arrojando el agua á poca al-
tura, para ao socavar la tierra que sostiene 
las tiernas plantas. 
Sí éstas nacieran muy amontonadas, deben 
entresacarse las más débiles y trasplantarlas 
á otro semillero, dejaudo solamente las que 
permite la era que se ha destinado á cada 
variedad. 
En todo tiempo son convenientes las es-
cardas que deben hacerse con sumo cuidado, 
especialmente al principio, para no remover 
las tiernas raíces de la vid, aunque ahuecan-
do la corteza dura que alrededor de las plan-
tas haya formado la tierra. 
La operación de trasplante de los semille-
ros á las almácigas, se verifica durante el i n -
vierno siguiente al de la siembra, teniendo 
todas las precauciones para no romper ni des-
garrar las raíces y verificarlo en buena tierra 
muy trabajada y preparada. 
Trasplante y utilización.—Como los semille-
ros de que nos ocupamos tienen por único 
objeto el obtener portaiugertos ó patrones re-
sistentes, tendremos barbados de las plantas 
madres y los sarmientos que produzcan para 
plantación por estacas que se verificará á la 
caída ó final del invierno. 
Deben desecharse los sarmientos débiles y 
mal nutridos y los extremos delgados de los 
mismos, pues ademas de tardar en desarro-
llarse, darían majuelos flojos para sufrir des-
pués el ingerto á que se destinan. 
Las semillas de vides amaricadas pueden 
dar al año sarmientos hasta de metro y me-
dio de longitud y á veces con el grosor nece-
sario para poder ser iugertados; pero al se-
gundo año ya pueden colocarse en su sitio 
para formar majuelos y también intercalados 
entre las filas de vides de los viñedos si se 
optase este sistema de repoblación. 
A l año deben sacarse los plantones del se-
millero y formar las almácigas, poniendo tu -
tores de caña en un principio y de madera 
después, según se destinen al ingerto con 
nuestras variedades de vides ó á la reproduc 
ción de sarmientos, á la obtención de estacas, 
para de ellas formar barbados é ingertarlos 
después . 
Tales son, en resumen, las observaciones 
que deben tenerse presente para el estableci-
miento de semilleros de vides americanas, 
hal lándose siempre dispuesto el que suscribe, 
como ingeniero agronómo de la provincia, a 
dar todos loa detalles que se pidan y á dirigir 
personalmente ó con más instrucciones á los 
viticultores que establezcan viveros en sus 
propiedades, si así lo desean. 
Tarragona 8 de Abr i l de 1890.—El íagenie-
ro agrónomo de la proviucia, Ilerriienegildo 
Utrria. 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
de contribuyentes 
El programa de temas de la Asamblea que 
han de celebrar en Madrid en el próximo mes 
de Mayo las Ligas de contribuyentes, es el 
que publicamos á continuación: 
Administración y economías. 
I.0 Reorganización general de la A d m i -
nistración pública con baja en el presupuesto, 
con economía y comodidad para los adminis-
trados, con procedimiento sencillo y breve, 
con garan t í as de moralidad y cou responsa-
bilidad fácilmente exigible por toda infrac-
ción legal. í£j< 
Fomento económico. 
2. ° ¿Hay uecesidad de variar esencialmen-
te los principios que en la actualidad presi-
den el fomento de las obras públicas? Nuevas 
formas que deban darse á las subvenciones y 
auxilios del Estado. 
Propiedad. 
3. ° Contribucióu territorial. ¿Existen ocul-
taciones apreciables en cantidad ó calidadf 
Si las hay, á qué responden y cuál es el me-
dio mejor y más eticaz de descubrirlas. 
Agricultura. 
4. ° Estadíst ica de la contribución de i n -
muebles, cultivo y ganadería. Dificultades 
que ofrece la formación del catattro y manera 
de vencerlas ó de suplirlo. 
Industria y Comercio, 
5. ° Contribución industrial. Ocultaciones. 
Cuál sea el mejor sistema para el asiento y 
exacción del impuesto sobre la riqueza indus-
trial y mercantil. 
Impuestos. 
6. ° Consumos. ¿Es posible la desaparición 
de este impuesto? Si lo es, ¿de qué manera 
puede ser reemplazado? Si no es posible, á 
qué bases debe obedecer su organización y 
cuál sea el mejor sistema para su administra-
ción y recaudación. 
7. ° Modificaciones generales que convie 
nen en materia de impuestos. Manera de con-
seguir sin perjuicios ni dificultades graves la 
extensión equitativa de la contribución á pro-
piedades que no tributan ó no tributan lo qoe 
deben, á fin de que salga menos gravada la 
riqueza pública. Reformas que se imponen en 
, la distribución y cobranza de las contribu-
ciones. 
Correo Agrícoia y Mercantil 
(NÜESTBAS CARTAS) 
De Andalucía 
A n d ü j a r (Jaén) 14.—Continúa por aquí el 
buen tiempo de que ya le hablé en mi ante-
rior correspondencia. 
En la Albóndiga rigen los siguientes pre-
cios: trigo, de 42 á 44 rs. fanega; cebada, de 
29 á 30; escuña, á 22; habas, de 38 á 40; gar-
banzos, de 55 á 60.—B. C. 
m*m C ó r d o b a 14.—El campo está hermo-
so por la buena primavera que llevamos, hú -
meda y templada; así es que si no sobrevie-
nen accidentes se lograrán en esta provincia 
satisfactorias cosechas de cereales. 
El trigo de primera clase se paga á 44 rea-
les fanega y el de segunda á 42; cebada, de 31 
á 32; escaña, á 21; habas, á 34 y 35; garban-
zos, á 50, '/O y 100; maiz superior, á 4 1 ; alpis-
te, á 48; altramuces, á 18; harinas del país , á 
16 rs. arroba las primeras clases y á 15,50 las 
segundas; id . primeras de Castilla, á 18. 
En los molinos sigue cotizándose el aceite 
de 39 á 40 rs. la arroba.—El corresponsal. 
De Aragón 
Alloza (Teruel) 12.—Desde la últ ima que 
le escribí ha habido en esta un cambio de 
temperatura que nos ha reanimado algún tan-
to. La lluvia nos ha favorecido mucho; desde 
el día 3 hasta el 5 no paró de llover, y la 
tierra está muy bien alimentada, aunque la 
siega será muy corta por no haber podido 
sembrar por remendón y muy tarde; pero en 
cambio el olivar está muy bien preparado 
para la cosecha que viene, y para la de vino, 
si no nos vuelve á visitar la plaga del mi ld iu , 
á pesar de de que estamos dispuestos una 
porción de contribuyentes para combatirla y 
darles una lección á estos incrédulos que 
desoyen los consejos de la ciencia, y sí lo to-
man á risa. 
Mercado: trigo, 28 pesetas cahíz; cebada, á 
15 ídem; maiz, á 20; patatas, á 60 cént imos 
arroba; aceite á 50 rs. í d e m . — J . O. 
S a v i ñ á n (Zaragoza) 12.—El tiempo 
está malo, pues el viento Norte que reina ha-
ce unos días nos puede perjudicar mucho s¡ 
se tiene en cuenta que los árboles están flo-
ridos y las viñas casi con hojas; sin embar-
go, nada puedo decir hasta dentro de unos 
d ías . 
También debo manifestarle, por si lo con-
sidera úti l publicarlo, que el sulfato de cobre 
que expende el comercio suele hallarse adul-
terado, y que para conocer esta adul terac ión 
debe tomarse con los dedos un poco de esta 
sustancia en polvo y echarlo en un vaso qua 
esté medio de agua clara, é inmediatamente 
se vierte una cuchada de café de amoniaco. 
Si el sulfato es bueno, la mezcla presentará 
un color limpio de cielo, y si el sulfato con-
tiene hierro ú otra mezcla se verán nadar ea 
él unos globulillos que se precipitan en el 
fondo. 
Este es el procedimiento que aconseja us-
ted en su folleto sobre el mi ld iu , y que es 
bueno reproducirle.—I.M. 
Barbastro (Huesca) 13.—Tenemos 
el tiempo lluvioso pero los cereales nada ga-
nan por eso, efecto de las aguas frías de Mar-
zo; de modo que la cosecha no sera más que 
mediana. 
Las vides, nada puede decirse hoy, princi-
pian á brotar y con el tiempo frío no pueden 
adelantar; más adelante daré á Ud. noticias 
del estado en que se encuentran. 
Precios: tr igo, á 33 pesetas cahíz; cebada, 
á 16; aceite fresco, de 44 á 45 rs. arroba; 
ídem reposado, de 47 á 48 rs. id . ; harina de 
primera, á 32 pesetas saca de 100 kilos; idem 
de segunda, á 30; ídem de tercera á 24, y de 
cuarta a 15. 
De vinos nada puedo decirle por no hacer-
se n i n g ú n negocio; si alguna cuba hay de vie-
jo , se cotiza para el consumo en la localidad 
á 220 reales uietro (160 litros).—-ff. N . 
De Castilla la Nueva 
Huerta de Valdecarabanos (Toledo) 13. 
— E l estado de los sembrados ha mejorado, 
pero la cosecha no puede pasar de corta, pues 
las lluvias vinieron tarde y el crudo invierno 
hizo mucho daño . 
El candeal sobre w a g ó n se cotiza á 42 rea-
les fanega, el nueAO y á 4 4 e l viejo; la ceba- j 
da, también sobre w a g ó n , á 26; el cáñamo ; 
en rama, á 33 reales arroba. 
Diríjanse los pedidos á D. Marcelino Adán . 
—Un suscriptor. 
De Castilla la Vieja. 
Carrión de los Condes (Falencia) 11.—El 
tiempo favorece poco á los sembrados, pues 
en vez de lluvias y tiempo suave, escarcha i 
mucho por las noches y la planta no prome- ' 
te; y como la estación está muy adelantada, ( 
hay temores muy fundados en que la cosecha I 
será de medianos resultados. ' 
Anteayer se inauguró en esta población la 
línea telefónica, que empalma en la estación 
telegráfica de Falencia. 
Precios corrientes: trigo, á 37 rs. la fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 25, avena, á 13; alu-
bias grandes, á 72; titos, á 32; garbanzos, da 
100 á 160; yeros, á 23; harinas, á 12, 13 y 10 
reales la arroba, según la clase; patatas, á 
4,50 id . id . ; vino, á 8 rs. cántaro en los pue-
blos .—/. L . D. 
Medina del Campo (Valladolid) 13. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.600 fa-
negas de trigo, 600 de cebada, 500 de alga-
I rrobas y 1.000 de garbanzos duros para sem-
f brar, cotizándose respectivamente de 37,50 á 
38 rs. las 94 libras, y de 26 á 27, 15,25 á 15,50 
: y 100 á 180 rs. fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 rs. la 
fanega sobre wagón , á cuyo precio se han 
hecho operaciones. 
Encalmadas las compras, tiempo de lluvias 
y bueno el estado de los campos.—M. B. 
Rioseco (Valladolid) 12 —Ayer se ha 
cotizado el trigo al detall á 37 rs. las 94 l i -
bras; cebada, á 24 rs. fanega; centeno, á 25. 
Por partidas se ofrecen 5.300 fanegas á 38 
reales las 94 libras y pagan á 37^50, á cuyo 
precio se han ajustado 3.200. 
Sostenido el mercado y bueno el tiempo. 
Los sembrados, mejorando—Y. O. 
mmm Herrera de Pisuerga ^Falencia) 12. 
—El tiempo ha variado y nuevamente es per-
judicial para las plantas; ha bajado la tempe-
ratura y reinan los vientos del Norte. 
Se han exportado 10 wagones de trigo á 
37,50 rs. las 92 libras en estación. 
En el mercado rigen los siguientes precios: 
trigo, á 36 rs. las 92 libras; centeno, á 22; ce-
bada, á 26; avena, á 18; garbanzos, de 90 á 
120; habas, á 34; yeros, de 25 á 26; aceite, á 
46 rs. la arroba; vino tinto, de 10 á 14 reales 
cántaro; bueyes de labor, de 1.000 á 1.200 
reales uno; vacas, de 640 a 800; cerdos al des-
tete, de 70 á 100.—El corresponsal. 
^ \ Fuentesauco (Zamora) 14.—El mer-
cado se presenta en baja para todos los ce-
reales, excepto las cebadas. 
Esta tendencia débese á lo mucho que van 
mejorando los campos con el tiempo prima-
veral. 
Para Medina y Valladolid se han ajustado 
600 fanegas de trigo á 37 rs; la cebada no se 
consigue á menas de 27 rs., el centeno se ce-
de á 24, la avena y 18 y las algarrobas á 14. 
Los garbanzos superiores están á230 rs. la 
fanega, los buenos á 200 y los regulares 
á l 8 0 . 
De vino se han exportado 1.000 cántaro 
al precio de 9 r s . — E l corresponsal. 
m*m Aréva lo (Av i l a ) 14.—Se hancontrata, 
do 12 wagones de trigo para diversos puntog 
á los precios de 37,50 á 38,50 rs. las 94 
libras. 
La cebada se detalla de 25 á 26 rs. la fane, 
ga con flojedad, las algarrobas, de 16 á 16 5o 
y los garbanzos, de 80 á 180. 
Buenos los campos.—El corresponsal. 
#*# Sieteiglealas (Valladolid) 14.—Se ha 
encalmado la extracción de vinos tintos qUe 
tan animada empezó en esta bodega. 
Los precios han bajado de 12,50 y 13 r8 
á l 2 y l 2 1 i 4 . 
Quedan muchas existencias que los cose, 
choros confian han de ser solicitadas, luego 
que empiece la época de los grandes ca, 
lores. 
La próxima cosecha de cereales se ha aa¡. 
mado algo con el tiempo favorable de estos 
úl t imos días, pero la escasez de lluvias y 
mal nacimiento que tuvieron muchos sem. 
brados, hace temer, si la primavera no hace 
milagros, considerable falta en la época de la 
recolección.—D, A. B . 
De Cataluña, 
V i l l a j u i g a (Gerona) 12.—Como el año pa, 
sado sufrieron estos viñedos una fuerte iuva« 
sión de mildiu , han quedado en mediano es-
tado; la madera no maduró bien y se ven mu-
chas yemas perdidas, especialmente en el vi» 
dago garnacho. 
Los sembrados prometen y el tiempo sigue 
favoreciéndolos. 
Precios: tr igo, á 16 pesetas cuartera; cente-
no, á 12; cebada, á 8; avena, á 6; maiz, á 11; 
garbanzos, á 20; aceite, á 11 pesetas el ma-
Ual.—El corresponsal. 
V i n a i x a (Lérida) 13.—Lo que más se 
cosecha en este terreno es vino y aceite. Si-
gue la molienda de las aceitunas por dos sis-
temas, por prensa hidráulica y por el antiguo 
en prensa de madera ó viga de seixauté. Ea 
alpechín ú orujo de aceitunas hay en esta es-
tación regular tráfico de exportación, por la 
afluencia de los pueblos de Albi y Cerviá, que 
distan 4 y 10 ki lómetros respectivamente. 
En Tortosa recorren los pueblos menciona-
dos y otros circunvecinos, unos compradores 
de aceitunas que las pagan á 8 pesetas y has-
ta 9 se pagaron una partida de 40 cuarteras 
en és ta . El precio del aceite, á 3,75 pesetas el 
cuar tán; trigos, de 15 á 16; centeno, á 12; ce-
bada, á 7, ambas por medida de cuartera de 
12 cuartanes. 
El tiempo es propio de la actual estación, 
cual conviene á todas las plantas.—J. A. 
De Extremadura. 
V i l l a n u e v a del Fresno (Badajoz) 12.— 
Con las lluvias de los últ imos días de Marzo 
y el tiempo primaveral que ha hecho en la 
primera decena de A b r i l , van mejorando 
bastante los sembrados y los pastos. 
En el último mercado han regido los si-
guientes precios: trigo, de 38 á 40 rs. la fane-
ga; cebada, á 32; centeno, á 22; avena, á 18; 
habas, á 40; aceite, á 44 rs. la arroba. 
En la feria celebrada aquí del 2 al 5 del co-
rriente mes hubo poca demanda de cerdos, 
por cuyo motivo se consiguieron de 35 á 38 
reales la arroba.— E l corresponsal. 
N a v a l v i l l a r de Pela (Badajoz) 14.— 
El estado de los campos en ésta ha mejorado 
notablemente merced á las benéficiis jf abun-
dantes lluvias de fines de Marzo y primeros 
de este, en términos de que se espera una 
buena cosecha de trigo y algo menor de ce-
bada y avena si no faltan las aguas. 
Poco ó n ingún movimiento en el aceite, 
pues apenas se cogió para algo más que el 
consumo; [el trigo con tendencia á la baja. 
Los precios son: aceite, á 46 y 48 rs. arro-
ha; trigo, á 36 rs. fanega; cebada, á 28 y 30, 
y avena, á 16.— F. D . 
De Navarra 
M e n d i g o r r i a 12.—El mercado de vinos se 
encuentra bastante animado, fluctuando los 
precios entre 7 y 12 rs según las clases, por 
cán ta ro de 11,77 l i tros. 
Es tá de conclusión la molienda de la oliva 
y dá regular rendimiento, vendiéndose el 
aceite á 63 rs. arroba de 13,400 kilos. 
Las labores de las viñas están muy adelan-
tadas, pagándose los jornales á 16 rs. y el 
vino. 
La campaña contra el mi ldiu se prepara 
muy activa, pues no hay viticultor grande ni 
chico que no se haya provisto de sulfato de 
cobre; pues yo que soy el encargado de ha-
cer los pedidos á la Sociedad Vinícola Mer-
cantil, establecida en Campanas, le escribo 
hoy para que me mande el segundo envío, 
que con el que me remitió el Sr. D . José Di-
h ínx hace quince días , componen la suma de 
7.620 kilógrnmoa cuya substancia nos la po-
ne dicha sociedad en mi casa libre de todo 
gasto, á 70 pesetas los 100 kilos; y esta suma 
es aparte de más de 3.000 kilos que vanoa 
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propietarios se lo han proporcionado por 
cuenta propia. 
Los sembrados que estaban muy raquí t i -
cos, efecto de la sequía y de los hielos, han 
ganado mucho cou las lluvias de estos días; 
y de continuar el tiempo templado, es de su-
ponerse cojauua regularcosecha.—5. G'.ífí F. 
y CONFERENCIA INDUSTRIAL 
En las ocho sesiones que ha celebrado en 
«sta capital, ha ultimado puatro protocolos, 
en los cuales constan los acuerdos que se 
han adoptado. 
Versan sobre las siguientes materias: 
PROTOCOLO NÚM. 1.—Falsas indicaciones 
de origen. Será obligatorio indicar en las 
etiquetas y marcas de'fábrica el nombre del 
punto en el cual hayan sido elaborados los 
nroductos. Una serie de resoluciones garan-
tizará el cumplimiento de ésta. Los artícu-
los que no lleven la indicación consignada, 
ó cuando sea falsa, serán decomisados ¿por 
fraudulentos. 
PROTOCOLO NÚM. 2.—Oficina internacional 
de Berna. El dueño ó | in«ntor de una mar-
ca de fábrica, después de obtener [en su 
paísla correspondiente patente, solicitará por 
conducto de su respectivo Gobierno, que 
quede registrada en la oficina internacional 
de Berna, á la que satisfará derechos módi-
cos. Una vez registrada allí la patente, la ac-
ción de su privilegio y de sus derechos será 
igual en todos los paises que formen la Unión 
internacional para la protección de la propie-
dad industrial. 
ProTOCOLO NÚM. 3.—Subvención á la ofici-
na internacional de Berna: Los gobiernos de 
la Unión costearán la existencia de esa ofici 
na, para la cual se dest inará la suma de 60 
mil francos. 
PROTOCOLO NÚM. 4.—En éste se resuelven 
las dudas surgidas en la interpretación y 
aplicación del convenio de 1883. 
Otros acuerdos.—Entre otros, aparte los 
enumerados anteriormente, que ha adoptado 
la conferencia, figuran los que siguen: 
Primero. Queda ratificada la interpreta-
ción que se dió en el primer convenio á la 
obligación de «explotar las patentes de in -
vención.» 
Segundo. Queda proclamada la protec-
ción á las marcas de fábricas colectivas. 
Tercero. Las marcas que no pertenezcan 
al dominio páblico en el país de origen, se-
rán caducadas. 
Todos estos acuerdos han sido adoptados 
úd referendum, funcionando la conferencia 
como junta ó comisión encargada de emitir 
un dictamen colectivo que será la base y el 
punto de partida de las negociaciones diplo-
máticas de los gobiernos comprendidos en 
la Unión Internacional Industrial . 
N O T I C I A S 
El gobierno francés ha acordada aumentar 
más de lo que se proponía los derechos sobra 
las pasas, para impedir en lo posible la fabri-
cación de vino con dicho a r t ú u l o . 
Paga éste actualmente 6 francos por cada 
100 kilos de derechos de aduanas. A esta can-
tidad habrá que agregar un derecho interior 
<le 15 francos, resultando, por lo tanto, un re-
cargo exorbitante. 
La Cámara de Comercio Españo la , en 
Tánger , al contestar al interrogatorio formu-
lado por la Comisión que ha nombrado el 
Gobierno para el estudio de la reforma aran-
celaria y los tratados comerciales, ha ex-
puesto las reformas que, en su concepto, 
conviene introducir en el convenio hispano 
mar roqu í del año 1802 para fomentar las re-
laciones mercantiles y políticas entre ambos 
pueblos. 
De La Concordia, periódico de Vitor ia : 
«Ayer á las cuatro de la tarde ante varios 
señores diputados, el señor director de la 
Granja Modelo y algunos propietarios de v i -
ñedos de nuestra Kioja, en los jardines del 
palacio de la Diputación se hizo la prueba 
práctica de diferentes pulverizadores para 
sulfatar las viñas, y por unanimidad fué ele-
gido como muy superior el del sistema 
L . Duru. 
*Nos atrevemos recomendarlo á nuestros 
vinicultores.» 
Recibimos cartas de algunos pueblos de la 
sierra de Córdoba dándonos cuenta de que el 
aspecto de los sembrados ha mejorado mu-
chísimo, así como en la campiña , habiéndose 
iniciado por causa de ello alguna baja en los 
cereales, pues se espera que la recolección 
sea buena si no viene á malograrla alguna 
tormenta en el verano. El aceite se cotiza á 
los precios de 39 á 40 rs. arroba, habiendo 
alguna demanda. 
Por omisión involuntaria no apareció al pie 
de los artículos «Nuestras mercados de vinos 
en la América del Sur» y «Concurso de gran-
des pulverizadores,» publicados en el n ú m e -
ro 1.280 de la CRÓNICA, la autorizada firma 
del Sr. Roig Tor res, á cuyo distinguido i n -
gíniero debemos dichos trabajos. 
Ha salido para Paris una Comisión de la 
Cámara de Comercio francesa en Valencia 
con objeto de gestionar cerca de su gobierno 
que aplace hasta 1.° de Octubr» la orden re-
chazaado de sus fronteras los vinos salados. 
El Sr. Garchitorena, diputado provincial de 
Zaragoza, ha comprado con destino á los pue-
blos de Calatayud 25.090 kilogramos de sul-
fato de cobre y 100 pulverizadores, con objeto 
de que aquellos viticultores puedan defender-
se del mildiu. 
En la imposibilidad, dada la penosa situa-
ción financiera por que atraviesa la agricul-
tura, de satisfacer al contado el importe de 
aquellos elementos de defensa, «1 Sr. Garchi-
torena ha contratado el sulfato y los rociavi-
des, á pagar para el mes de Enero próximo, 
fecha en que el vino cosechado habrá podido 
•vtnderse. 
t>e Gandía escriben que la cosecha del to-
mate, á pesar de la lucha con las inclemen-
cias del tiempo, presenta escelentes condicio-
n a , que avivan las desfallidas esperanzas de 
ios agricultores. 
La prensa vinícola de Francia ha reprodu-
cido la instancia que la Cámara de Comercio 
francesa de Valencia ha elevado al ministro 
de Hacienda de la vecina república con mo-
tivo de la circular sobre los vinos salados, 
cuya solicitud ya ha publicado la CRÓNICA. 
Créese será estimada la justa pretensión de 
los comerciantes de vinos y que la circular no 
será aplicada hasta 1.° de Octubre próximo 
lo más pronto. 
A continuación pueden ver nuestros lecto-
res los pulverizadores que han conseguido 
premio en el Concurso que acaba de celebrar-
se en Tudela: 
Primer premio, diploma de honor.—El Ra-
yo, de Salabert y Compañía , de Barcelona. 
Segundo premio, gran diploma.—Relámpa- " 
go, n ú m . 1 de Vermorel, Francia.—Bxceltior, ' 
presentado por Ahles, Barcelona. 1 
Tercer premio, diploma de mér i to .—Vo^, | 
presentado por Ahles, Barcelona.—Salabert, ( 
ae Salabert y Compañía , Barcelona.—Unico, 
de Gretillat, Francia. 
Cuarto premio, diploma de perfección.— 
Desmontable, presentado por Maraval, Tude-
la.—Badalona, de Bertrand, Barcelona. 
Quinto premio, diploma de progreso.— Ve-
loz, de Gretillat, Francia.—Cowr^, de Couret, 
Puente la Reina. 
Sexto premio, diploma de cooperación.— 
Viíiculíor, presentado por Visiers, Pamplona. 
Peral, de Simón, C&viñen-d. — Clausolles, de 
Clausolles, Barcelona.—Azufrador, de Hueso, 
Alfaro. 
En la noche del miércoles tuvo lugar en el 
Centro de Agricultores, Ganaderos y Propie-
tarios la conferencia á cargo del ingeniero 
D . Jorge Burgaleta, sobre el tema de Condi-
ciones dé los pulverizadores. 
No obstante la aridez del tema, el Sr. Bur-
galeta supo sostener el interés en el audito-
rio, que fué numeroso, demostrando el pro-
vecho y beneficios que reportan las experien-
cias practicadas en el Concurso. 
La casa inglesa de Burt-Boultond and Hay-
wood, que ejerce en gran escala la industria 
de destilación de alqui t rán, va á establecer 
una fábrica en Bilbao, habiendo adquirido al 
efecto terrenos de los vendidos por la Junta 
de Obras en Elorrieta. Dicha casa es una de 
las que más brea venden á las fábricas espa-
ño las de aglomerados, y tal v«z fabricará el 
sulfato de amoniaco. 
En los días 18, 19 y 20 t endrá lugar en la 
importante villa de Torrelavega la acreditada 
féria de ganados titulada de Santa María. 
Habrá grandes funciones, corridas de cin-
tas, cucañas , bailes públicos y de sociedad, y 
n» se cobrará impuesto alguno á los tra-
tantes. 
Loa huertanos d i Orihuela se quejan de 
que á consecuencia de las lluvias se ha de re-
sentir la cría del gusano de seda, y es posi-
ble que aumenten los perjuicios que tanto 
tiempo há vienen sufriendo. 
Los campos de Villarrobledo aparecen to-
talmente invadidos por la langosta que ame-
naza destruir todas las cosechas. Una Comi-
sión de vecinos estuvo en Albacete para visi-
tar al gobernador civil y exponerle la aflicti-
va situación que atraviesan aquellos pobres 
labradores, impetrando al propio tiempo el 
auxilio del gobierno para extinguir la plaga. 
La Diputación provincial de Burgos hacon-
testado al interregotorio de la comisión para 
el estudio de la reforma arancelaria y los tra 
tados de comercio, formulando al efecto las 
siguientes conclusiones: 
1. a Que preceda la revisión de los aran-
celes de 1882á la estipulación de nuevos trata-
dos ó renovación de los existentes.] 
2 . a Que siguiendo el ejemplo de otras na-
ciones, entre las cuales ü g u r a Francia, se 
eleven los aranceles de aduanas hasta poner 
á las produciones españolas en condiciones 
de hacer la competencia á los productos ex-
tranjeros. 
3. a Que todos los tratados vigentes son 
perjudiciales á España , no obstante recono-
cer que el de Francia no lo ha sido respecto 
d é l o s vinos. Que tanto en el de esta nación 
como en el de cualquiera otra con quien pu-
diera renovarse ó celebrarse tratados, se han 
de eliminar los cereales, sus harinas y los al-
cohores. 
4. a Que para los vinos, además del trata-
do con Francia, conviene establecer relacio-
nes comerciales con las naciones del centro y 
del Sur de Amér ica . 
Y 5.a Que en todo caso, antes de aprobar 
las estipulaciones de un convenio, deben ser 
oídas las Cámaras de comercio, en cumpli-
miento del art. 3.° del real decreto de su 
creación sin perjuicio de consultar también 
la opinión de otras entidades aná logas . 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«La sección provincial de Fomento tiene 
en su poder tres pliegos cerrados para el con-
curso de adquisición de 40.000 kilogramos 
de sulfato de,cobre, que adjudicará estajtarde 
la Diputación. 
También ha acordado que los viticultores 
que hayan he'jho pedidos a la Corporación, 
recojan éstos por su orden, pudiendo entre-
gar j a en el día los correspondientes á los 
números del l .al 18 y fijando diez dias de pla-
zo á los interesados. 
El análisis hecho de la úl t ima remesa 
rteibida de sulfato acusa una pureza de 98'92 
por 100. 
Anoche ha comenzado en la Asociación de 
Agricultores de España el debate sobre este 
tema «Ventajas é inconvenientes de los cam-
pos de demostración.» 
Las sesiones son públicas. 
las como atención preferente de sus presu^ 
puestos. 
En el número próximo publicaremos el 
mencionado proyecto de ley. 
Un comerciante de Buda-Pesth (Hungr ía ) 
acaba de ser condenado á siete meses de pr i -
s ión, 100 fio riñes de multa y tres años de v i -
gilancia por haber vendido cien botellas dft 
sidra espumosa con etiquetas imitadas de las 
mejores casas francesas de la Champagne. 
En la plaza de Toulon, departamento d© 
Var (Francia) se pagan nuestros vinos como 
sigue: procedencias de Alicante, á 40, 38 y 32 
francos hectolitro, según la clase; de Valen-
cia con 14: grados, á 32; de Cata luña con 12,50 
á 30; vinos blancos de Andalucía coa 14 gra-
dos, á 3d. 
Durante el año de 1889 se han importado 
en el mercado de New-York 313.000 hectóli-
tros de vino de California, contra 271.700 
en 1888. 
En la primera decena del corriente mes se 
han recibido por mar en Burdeos las siguien-
tes envases de vino: 1.730 de Pasajes, 1.077 
de Alicante, 370 de Málaga, 434 de Lisboa, 
34 de Oporto y 3,881 de Argelia. 
En esta colonia francesa toca á su término 
la campaña, porcuno motivo ha de bajar 
mucho su exportación en los mesí*s p róx imos . 
Los vinos sin yeso escasean en Burdeos y 
son activamente solicitados. 
Los vinos enyesados de l í spaña, ú l t ima co-
secharon 13 y 14 grados, se cotizan de 330 
á 360 francos la tonelada Í905 litros) y los de 
Argelia con 10 á 13 grados, de 225 a 300 
ídem, ídem. 
Precios de las harinas en la plaza de Bilbao: 
Pontón Viena, n ú m . 1, á 18,75 rs. la arroba; 
Pontón Viena, n ú m . 2, á 16,75; Pontón pr i -
mera, segunda, tercera y cuarta, á 14,'75, 14, 
13 y 10 rs. la arroba respectivamente. 
E l ganado de cerda h a bajado de precio en 
Villanueva del Fresno y otros mercados de 
Extremadura, consiguiéndose en aquel punto 
de 35 á 38 rs. la arroba. 
En cambio el ganado vacuno y lanar está 
en pronunciada alza en todos los mercados de 
España . 
En la úl t ima semana se han exportado por 
la estación de Valladolid unas 29.080 arrobas 
de harina, cotizadas á 13,75, 12,75 y 11,25 
reales por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
Por el ministerio de Fomento se ha formu-
lado el proyecto de ley Ajando el plan defini-
tivo de carreteras y el orden que debe seguir-
se en su coustrucción. 
Este proyecto, el de ferrocarriles secunda-
rios y la conversión de las subvenciones en 
anualidades constituyen el plan de obras p ú -
blicas del seüor duque de Veragua. 
La Sociedad de Agricultura del departa-
mento de Gard anuncia un Congreso de v i -
nicultores del Mediodía de Francia para ocu-
parse de los vinos de pasa, de los tratados de 
comercio y otros asuntos interesantes para 
los productores y el comercio de vinos. 
Dicho Congreso se reunirá en Nimes. 
También ha convocado la citada Sociedad 
de Agricultura un Concurso de pulverizado-
res á gran trabajo, el cual se celebrará en 
Nimes en los primeros días del mes de Junio 
próximo. 
Se acentúa el alza en los mercados de vinos 
del Rosellón y del Mediodía de Francia. 
En Ribesaltes se cotizó hace cuatro días 
como sigue: vinos de 10 grados, de 25 á 27 
francos hectolitro; de 11°, de 30 á 32; de 12°, 
á 35; de 13 á 13 1[2 grados, de 40 á 57. 
De Beziers sabemos que los precios corrien-
tes acusan un alza de 10 francos por hectóli-
tro con relación á los que rigieron en el p r i -
mer mes de la presente campaña . Casi todas 
las bodegas has quedado agotadas, hacién-
dose reventas con fuertes primas para los 
primeros compradores. 
El señor ministro de Fomento ha presenta-
do ayer en el Senado un important ís imo 
proyecto de ley, referente á la construcción 
de carreteras secundarias que, facilitando la 
comunicación, podrían convertirse á muy 
poca costa, en elemento poderoso de desarro-
llo para nuestra agricultura; el señor duque 
de Veragua, deseoso d9 fomentar la riqueza 
agrícola de nuestro país estima conveniente, 
en vista de la escasez de recursos de nues-
tros Ayuntamientos para emprender estos 
trabajos, que sea el Estado quien las ejecute 
directamente, pasando después de construi-
das á cargo de los Ayuntamientos, los que 
han de contraer la obligación de conservar-
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex t r an j e r a s 
D Í A 14 
Paria á la vista 5-85 
Paris 8 div 5-75 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-63 
Idem 8 d[v. (idem) id 26-60 
Idem á 60 djv. (idem). id 26-52 
Idem á 90 dif. (idem) 26-44 
' Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
A f E R L Y M d T A U T Y GARCIA 
Z A F l A O O Z A . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i o u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han .recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envios. 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
- • • - ' • t m 
M I L D E W 
_Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas ea 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precto de cada ejemplar, 2 6 céntimos 
peieta. 
Imp . de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . ' 
CRONICA VINOS T C S B H á U S 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U O T O R B S . = B A R C B L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu - — • —•—• 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, i r ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS . A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Preusas para 
^ paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Preusas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Básculas .— 
TURRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador N o e l modificado á tres pulverizaciones distintas. El me:or de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, £ 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L V M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ables, 15, Paseo d e la Aduana, i f o r c ^ n a . A n t i g u a S u c u r s a l N o e l d e P a r i s . 
Servicios de la Compania Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEAgDE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VERACRTJZ.-Combin. 
ción á puertos del Atlántico y puertos Ñ . S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S. de Pana 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. -
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía Puerto Rico,; Habana 
Santiago de Cuba. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I l o - I l oy Cebú y combinaciones»! 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia, China, Couchinchi 
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona ca'da 4 viernes á partir de«. 
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero 
LINEA DE BUKNOS AIRES.—Uu Jviaje cada dos meses para Montevi* 
deo y Buenos A ires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembra 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de ( W 
Dakar y Monrovia. » 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensuM 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Táa. 
ger, Larache, Rnbat, Casablaucay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz part 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadi» 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, 7 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa, 
milias. Precios convencionales por (camarotes de lujo. Rebajas por pasa» 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par» 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratig 
1 dentro de un año si no encuentran trabajo. 
* La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y log 
eñores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación del» 
Jompaíiia Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántica 
[ Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez y Compañía.—QQ[ 
j ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Bosch Hennauos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, dea 
Luis Duarte. 
TEORIA Y PRÁCTICA DE LA lílNlFICACIÚN ~ 
Por D. Diego Navarro Soler. 
La obra más extensa y completado las publicadas.—Untóme en 4.a 
mayor de 784 páginas y 139 grabados.—10 pssetts en Madrid y 11,25 en 
provincias certificada. 
Los pedidos al autor, acompañando el importe en libranzas de fácil 
cobo. Corredera baja, 15 y 17, principal derecha Madrid. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA ' 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
C A L L E 2 0 D E F E B R E R O , 7 j O . — V A L L A D O L I B 
D R . J , M. M A R T I N E Z A N I B A R R O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A M O , 4 , M A D R I D 
J U L I U S G. N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G . N E V I L L E 
M i 
I L 
P A R S O N S 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
D E 
T R A S I E G O 
G R A E P E L Y S T U R G E 8 S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Montera, 16. Depósi to: 
Claudio Coello. 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recole-
tos, 6. 
Alambiques y d e m á s m á q u i n a s . 
Catálogos gratis y francos á quien 
\ os nida 
PARA 
vino y aceite 
MODELO KÜEYO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Bendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Pesetas. 
1 4.000 225 
2 6.000 275 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
S metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación B A R C E L O N A 
Fráct i ca V i n í c o l a 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos y curación de sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores, Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú -
mero 14, y C. de la Parra, Latoueros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. ^ 
I f l l L D E W . - P U L V E R l Z A D O R D U R U 
Para prolongar la duración de un Pulverizador es indispensable exa-
minar y limpiar de tiempo en tiempo las bolitas (ó clapetetas). En dos 
minutos el más inesperto obrero puede desmoniar, limpiar las chápatelas 
v volver á montar este Pulverizador (el más simple, el más sólido y el m á s 
barato) que se pone en presión con dos golpes de bomba. 
Para la venta al por mayor dirigirse á la casa H . MONSERVIEZ, Bur-
deos, Agencia en los principales pueblos de España. 
CALDO BORDELES CELESTE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo borde lés celeste es la mejor de las ¡ reparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
La Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace inf i -
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D , Antonio del 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones doad» 
se han presentado. 
Uu nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vénde la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
A los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeuf \mr& quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—ClariñcanU 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectóli tros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
Arados legitimos V E R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de L a 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Dantas, 5 " 7 Zaragoza. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO 
BARCIiLONA 
Premiado* con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
I S a q u i n a r i a é Ins ta lac iones 
eomptetas s e g ú n los ú l l i m o s 
adelantos p a r a 
Fáb ' i cas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de BUS sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BARCEl_ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L C S H A U P O L D 
24, PELIGROS, 24. — M A L A G A 
Aceitunometro para saber la canti-
dad exacta de aceite que produce la 
aceituna. 
Alambiques, Botellas, Azufradores, 
Bombas y Clarificantes. 
Injertadores, Pulverizadores y toda 
clase de aparatos y productos para 
la industria vinícola y agrícola. 
A los destiladores 
Se vende, á precio arreglado, un 
magnífico Aparato Egrot n ú m . i 
para destilar y rectificar aguardien-
te hasta 40 grados cartier. El ap«* 
rato es nuevo, d« sistema perfeo« 
clonado. 
Para informes dirijást á los seño-
res Campo y Compañía de Haro. 
PULVERIZADORES 





puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI-
NAS V I N I C O L A S en 
B E AUNE (Cetc dw) Pruw 
